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 اﻟملخص
  
يناقش البحث العﻼقة بين الصادرات المصرية وتدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر 
الوﻻيات المتحدة، المملكة )ر، وذلك من جانب ستة شركاء وهم للداخل إلى مص
، وذلك بإستخدام بيانات (المتحدة، السعودية، اﻹمارات، ألمانيا، فرنسا، الكويت
وتشير النتائج إلى أن هناك عﻼقة . 2102 – 1002طولية خﻼل الفترة الزمنية 
ر للداخل، إعتماداً على ثنائية اﻹتجاه بين الصادرات واﻻستثمار اﻷجنبى المباش
 . نموذج اﻷثار العشوائية
  
 TCRATSBA
 
 naitpygE eht neewteb pihsnoitaler eht setagitsevni yduts sihT
 ot )IDF( swolf stnemtsevni tcerid ngierof drawni dna stropxe
 ,EAU ,ASK ,KU ,ASU( srentrap niam xis morf tpygE
 doirep eht rof atad lenap gnisu )tiawuK dna ,ecnarF ,ynamreG
 lanoitceridib a si ereht taht delaever stluser ehT .2102 ot 1002
 modnar no desab IDF drawni dna stropxe neewteb pihsnoitaler
   .sledom stceffe
  
 
                                                 
 .س اﻻقتﺼﺎد واﻟتجﺎرة اﻟخﺎرجية، ﻛلية اﻟتجﺎرة وإدارة اﻷﻋمﺎل، جﺎﻣعة ﺣلوانﻣﺪر1
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  ﻣﻘﺪﻣة. 1
  
التجارة الدولية إلى نموذج  علىاﻻستثمار  ﻷثرتعود الجذور النظرية 
النموذج إلى أن ذلك حيث خلص . فى العقد الثالث من القرن العشرين أولين-هكشر
نمط وإتجاه وشروط التجارة الدولية يعتمد على مدى الوفرة أو الندرة النسبية 
لخدمات عناصر اﻹنتاج، وبصفة خاصة كل من خدمات عنصرى العمل ورأس 
على هيكل صادرات  ومن ثم تصبح الصادرات كثيفة رأس المال مسيطرة. المال
ويتم إستخدام كل من المعيار السوقى  .الدول ذات الوفرة النسبية لرأس المال
. والمادى للحكم على مدى الوفرة أو الندرة النسبية لخدمات عناصر اﻹنتاج ككل
ﻹعتماده  فقط وفى جميع اﻷحوال، يﻼحظ إقتصار النموذج على اﻻستثمار المحلى
عدم قابلية خدمات عناصر اﻹنتاج على التنقل دوليا ً :على فرض رئيس أﻻ وهو
  .(591-481.PP ,5002 ,ittuM & nnuD)
  
أولى الدراسات الرائدة فى مجال اﻻستثمار اﻷجنبى   remyHوتعتبر دراسة
 ،يتعلق السبب اﻷول: حيث أوضح أن هناك سببين لتدويل الشركات .المباشر
الثانى فيتعلق  ، بينما السبباﻷصولمرتبطة بالشركة مثل ملكية بالمتغيرات ال
يحدث  على أن اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر  remyHوقد أكد  .بظاهرة فشل السوق
فقط عندما تفوق مكاسب استغﻼل المزايا النسبية المتوفرة فى الدول المضيفة 
يضاف إلى ذلك . لﻼستثمار عن النفقات اﻹضافية من ممارسة اﻷعمال خارج الحدود
ك مجموعة من القيود تعوق حرية اﻹنتقال الدولى لرأس المال فى فترة ما بعد أن هنا
الحرب العالمية الثانية مباشرة، وتتمثل أهمها فى كل من عدم توافر المعلومات 
    (.62-32.PP ,0691 ,remyH) ومخاطر تقلبات معدل الصرف اﻷجنبى
  
اون اﻻقتصادى كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التع يرىبصفة عامة و
اﻻستثمار المباشر يعكس هدف  أن ،ومؤتمر اﻷمم المتحدة للتجارة والتنمية والتنمية
 ،مقيم فى اقتصاد معين( مستثمر مباشر)الحصول على مصلحة دائمة بين كيان 
وقد يكون ذلك الكيان . (منشأة اﻻستثمار المباشر)د أخر ومؤسسة مقيمة فى اقتصا
ويقصد باﻹهتمام الدائم . بعة للقطاع الخاص أو حكوميةمستثمر فردى أو شركة تا
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 ،هو وجود عﻼقة طويلة اﻷجل بين المستثمر المباشر ومنشأة اﻻستثمار المباشر
وقد . مع وجود درجة تأثير جوهرية فى إدارة تلك المنشأة من جانب المستثمروذلك 
باشر هو المالك أن المستثمر الم ،حدد دليل ميزان المدفوعات فى إصداره الخامس
يضاف . من رأس مال منشأة اﻻستثمار المباشر% 01غير المقيم لنسبة ﻻ تقل عن 
لما سبق أن اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر يتكون من رأس المال المبدئى، والمتمثل فى 
، وكذلك قد يتكون من اﻷرباح المحتجزة %01الحصة من رأس المال كحد أدنى 
تحويلها إلى استثمارات جديدة فى البلد المضيف  وغير المحولة للخارج بهدف
لﻼستثمار، كما يمكن أن يتكون من القروض طويلة اﻷجل بين الشركات الدولية 
( 3102 ,DATCNU) (3102 ,FMI)وفروعها المنتشرة فى أنحاء العالم 
  .(8002 ,DCEO)
      
تسجيل عدد من المﻼحظات على  ، يمكنDATCNU إحصاءات وبتحليل
  (: gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth)التالى  النحو
معدل النمو فى تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر أكبر من معدل النمو فى  
المثال،  فعلى سبيل. التجارة الدولية من السلع والخدمات بالنسبة للعالم ككل
حوالى  0891جنبى المباشر للعالم فى عام مار اﻷبلغت قيمة تدفقات اﻻستث
تريليون دوﻻر أمريكى  51مليار دوﻻر أمريكى، وذلك مقابل حوالى  4.45
 وعلى الجانب اﻷخر،. مرة تقريبا ً  72، أى أنه تضاعف بقيمة 2102عام 
 0891بلغت قيمة التجارة الدولية من السلع والخدمات للعالم ككل فى عام 
تريليون  6.22ﻻر أمريكى، وذلك مقابل حوالى تريليون دو 4.2حوالى 
 .مرة 5.8، أى أنها تضاعف بحوالى 2102دوﻻر أمريكى فى عام 
نصيب الدول النامية والدول فى مرحلة التحول من التجارة الدولية من السلع  
، ومن اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر %13حوالى  0891والخدمات فى عام 
% 64بحوالى  2102لغت تلك القيم فى عام وفى المقابل، ب%. 31بحوالى 
من % 84فيما يتعلق بالتجارة الدولية من السلع والخدمات، وحوالى 
  .اﻻستثمار اﻻجنبى المباشر
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النقطة الفاصلة فى تاريخ نصيب الدول النامية من تدفقات  8002يشكل عام  
تستحوذ حيث للمرة اﻷولى . اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر مقارنة بالعالم ككل
من إجمالى التدفقات، وذلك على الرغم من أن % 64تلك الدول على حوالى 
ذلك العام فى نهايته قد شهد بداية اﻷزمة اﻻقتصادية العالمية التى أثرت 
وبالتالى يمكن القول أن . بصفة خاصة سلبيا ً على اﻻقتصادات المتقدمة
ة مﻼذ أمن الدول النامية ودول مرحلة التحول كانت فى تلك الفتر
إلى أن وصل نصيب تلك الدول لحوالى  لﻼستثمارات اﻷجنبية المباشرة
 ,feirb tnemtsevnI DATCNU)من إجمالى التدفقات فيما بعد % 94
 . (9002
وفيما يتعلق بمصر، فيﻼحظ أن النصيب النسبى لها من تدفقات اﻻستثمار  
لنامية ودول مرحلة اﻻجنبى المباشر والتجارة الدولية من إجمالى الدول ا
. 0891للتجارة فى عام % 8.0لﻼستثمار و% 5.7التحول كان على التوالى 
. للتجارة% 4.0لﻼستثمار و% 9.0إلى  2102ووصلت تلك النسب فى عام 
وبالتالى يمكن القول بأن هناك تراجع فى اﻷهمية النسبية لﻼقتصاد المصرى 
 .والتجارة الدولية على التوازى بين اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر
  
ت التساؤﻻإثنين من وبناء على ما تقدم، يمكن صياغة المشكلة البحثية فى 
   : كما يلى
إلى أى مدى تؤثر تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر للداخل فى مصر " .1
أى أن ". على الصادرات المصرية للدول مصدر تلك التدفقات؟
قل والصادرات المصرية تعد اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر يعد متغير مست
 .متغير تابع
 الصادرات المصرية للدول مصدر اﻻستثمار على إلى أى مدى تؤثر" .2
أى أن ". ؟للداخل فى مصر تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر
اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر يعد متغير تابع والصادرات المصرية تعد 
 .متغير مستقل
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بنوع العﻼقة الوارداة فى المشكلة البحثية  وفى نفس السياق، يمكن التنبؤ
 :على النحو التالى
هناك عﻼقة طردية ذات دﻻلة إحصائية بين تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى  .1
، وقيمة الصادرات المصرية (كمتغير مستقل) المباشر للداخل فى مصر
 .(كمتغير تابع) للدول مصدر تلك التدفقات
الصادرات المصرية قيمة  ية بينهناك عﻼقة طردية ذات دﻻلة إحصائ .2
تدفقات ، و(كمتغير مستقل)اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر  للدول مصدر تدفقات
  .(كمتغير تابع) اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر للداخل فى مصر
  
إتجاه العﻼقة التبادلية بين أهمية البحث فى إمكانية الوصول إلى  وتتمثل
وبالتالى . داخل مصر وقيمة الصادرات المصريةتدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر ل
يمكن وضع تصور أمام صانع القرار فى مصر للتنسيق بين إتفاقات اﻻستثمار 
فيمكن عرضها فى شكل  ﺑمنهجية اﻟبحثوفيما يتعلق  .والتجارة بشكل متوازى
  : المكونات التالية
. من اﻹسلوب الوصفى والقياسى كليعتمد البحث على  :إسلوب اﻟبحث 
حيث يتم اﻹستعانة باﻹسلوب الوصفى من خﻼل تحليل العﻼقات النظرية 
وكذلك تحليل . بحث فى سياق نظريات التجارة واﻻستثماربين متغيرى ال
أما فيما يتعلق . تلك العﻼقة النظريةﻷهم الدراسات السابقة التى تناولت 
 .SLOفيتم اﻹعتماد على طريقة المربعات الصغرى باﻹسلوب القياسى 
أهم حيث يتم التطبيق . يستخدم البحث المنهج اﻹستقرائى :ﻣنهج اﻟبحث 
الدول مصدر تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر لمصر، والصادرات 
ومن ثم يمكن تعميم النتائج على كافة الشركاء . المصرية إلى تلك الدول
 . لمصر سواء من حيث اﻻستثمار أو التجارة
صر الصادرات المصرية فى التحليل التطبيقى تقت، اﻟحﺪود اﻟموضوﻋية 
  .على الصادرات المنظورة فقط
   .2102 – 1002، وتتمثل فى الفترة الزمنية اﻟحﺪود اﻟزﻣنية 
 . ataD lenaPالطولية ، يعتمد البحث على إستخدام بيانات نوع اﻟبيﺎنﺎت  
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  اﻟﺪوﻟية ﺎﻟتجﺎرةﺑ اﻷجنبﻰ اﻟمبﺎﺷﺮ اﻻستثمﺎر رﺑط. 2
  
والنماذج الكﻼسيكية والنيوكﻼسيكية عن إستيعاب العﻼقة عجزت النظريات 
بين اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر والتجارة الدولية، وذلك ﻹعتمادها الرئيس على 
ولكن أدت التغيرات . إفتراض عدم قابلية خدمات عناصر اﻹنتاج على التنقل الدولى
إلى ظهور نماذج نظرية التكنولوجية التى شهدها العقد السادس من القرن العشرين 
ومن بين تلك . جديدة، وذلك لتقدم تفسيراً لتغير أنماط التجارة الدولية فى تلك الفترة
ويتم تحليل دور اﻻستثمار اﻻستثمار اﻷجنبى النماذج يأتى نموذج دورة حياة المنتج، 
  (:961-861.PP ,4102 ,olracnaiG oflodnaG)المباشر من خﻼل ما يلى
مرحلة التقديم للمنتج  أواخرفى  ستثمار اﻷجنبى المباشريظهر دور اﻻ 
رغبة الشركة اﻷم فى الحفاظ على القوة اﻹحتكارية الجديد، وذلك من خﻼل 
وبالتالى يصبح أمام تلك الشركة أحد خيارين إما اﻹستمرار فى . فى السوق
اﻹنتاج المحلى لتلبية حاجات التصدير، أو تقديم تراخيص اﻹنتاج وفتح 
ويوقف اﻹختيار على المفاضلة بين النفقة . فروع للشركة اﻷم فى الخارج
الحدية لﻺنتاج فى الداخل معدﻻً ببعض المتغيرات مثل نفقات النقل 
والتعريفة الجمركية وغيرها من جانب، ونفقة اﻹنتاج فى الخارج من جانب 
من تقديم  4891 ,nampleHو 6791 ,hcsriHوقد إستطاع كل من  .أخر
تحليل تفصيلى لتلك المفاضلة والعوامل المؤثرة فى إتخاذ القرار من جانب 
  . الشركة اﻷم
ويزداد دور اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر فى كل من مرحلة النضج ومرحلة  
حيث يتم نقل العملية اﻹنتاجية خارج دولة الشركة اﻷم (. التدهور)النمطية 
بينما يتم نقل العملية . رحلة النضجإلى بقية الدول المتقدمة، وذلك أثناء م
اﻹنتاجية إلى الدول النامية، وذلك أثناء المرحلة اﻷخيرة المرتبطة بنمطية 
  .المنتج، وذلك لﻺستفادة من إنخفاض نفقات اﻹنتاج
 
خﻼل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين من  amijoK وقد إستطاع
. ﻻستثمار اﻷجنبى المباشر بالتطبيق على اليابانتقديم تحليل لربط نظريات التجارة با
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حيث أوضح أن اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر يعد متطلب رئيس لزيادة المنافسة 
والكفاءة على المستوى الدولى، وكذلك لتحسين العمليات اﻹنتاجية للدول وفيرة 
حيث أوضح أن هناك ثﻼثة عوامل رئيسة تؤثر فى قرار . الموارد الطبيعية
ت عنصر العمل وتطبيق الموارد الطبيعية وخدما: ﻻستثمار الدولى للشركات وهما
نظام السوق، أيضا ً أشار إلى أن هناك استثمار أجنبى محفز لشروط التجارة وأخر 
وقد يعاب على تلك اﻷراء عدم القدرة على تقديم تفسير  .مضاد لشروط التجارة
 بين اﻻستثمار الرأسى والخلفى المختلفةﻷنماط اﻻستثمار اﻻجنبى المباشر 
   (.71-61.PP ,4102 ,yruhduohC & kayaN)
  
: ثﻼثة أنواع هى المباشر إلى اﻷجنبىم اﻻستثمار يقست وبصفة عامة يمكن
، وفيه يتم التوسع فى إنتاج نفس المنتج أو IDF latnoziroHاﻻستثمار اﻷفقى 
، ويرتبط دائما ًلﻼستثمار ضيفةأنواع متشابه للمنتج فى الخارج فى الدولة الم
 .اﻻستثمار اﻻفقى بهيكل السوق خاصة المنافسة اﻻحتكارية ومنافسة القلة
، وهو ذلك اﻻستثمار الذى يتم إما بهدف IDF lacitreV الرأسىاﻻستثمار و
أو بهدف القرب من السوق ( IDF drawkcaBرأسى خلفي )استغﻼل المواد الخام 
اﻻستثمار المركب و (.IDF drawroFأسى أمامى ر)من خﻼل قنوات التوزيع 
 ,sevaC)اﻷفقى والرأسى يضم مزيج من اﻻستثمار  والذى، etaremolgnoC
  .(21-4.PP ,1791
  
قدم نموذج للتوازن العام فى التجارة الدولية،  nampleHيضاف لما سبق أن 
 حيث تضمن النموج عناصر. متضمنا ً دور جوهرى للشركات متعددة الجنسيات
إلى أن الشركات تتسم بتباين  nampleHللملكية والمواقع، وقد خلصت إسهامات 
وكذلك دور التجارة  ى قرار اﻻستثمار الدولى من عدمه،إنتاجيتها وهو ما يؤثر عل
وبصفة عامة تحبز غالبية الشركات إختيار المواقع . بين الشركات وبين الصناعات
  .(074.P ,4891 ,nampleH) احاﻹنتاجية منخفضة النفقات لتعظيم اﻷرب
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إتجه جانب من الدراسات التطبيقية للربط بين اﻻستثمار  ،لفية الثالثةومنذ اﻷ
قدمت دراسة فعلى سبيل المثال، . اﻷجنبى المباشر والتكامل اﻻقتصادى اﻻقليمى
ثر اتفاقات التجارة اﻹقليمية على توطن ﻷ تحليل، 3002 ,late itayeY
من دول )دولة مصدرة لﻼستثمار  02المباشر بالتطبيق على  بىاﻷجناﻻستثمار 
وذلك خﻼل الفترة ما بين  ،جنبى المباشردولة مستقبلة لﻼستثمار اﻻ 06و ،(DCEO
مثل  ،ستخدام عدد من المتغيرات اﻻقتصادية المستقلةوقد تم إ. 9991 – 2891
صة ذلك الخصخكو ،الناتج فى كل من الدولة المصدرة والمستقبلة لﻼستثمار
وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة  .عامل س المال لكلوالتضخم والمسافة والتجارة ورأ
على تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبي  إيجابيا اتفاقات التجارة اﻹقليمية قد تؤثر" مفادها 
( كأعضاء فى اتفاق تجارى اقليمى)بالنسبة للدولة المضيفة والمصدرة  ،المباشر
   .سطفى المتو% 72بنسبة 
  
لعﻼقة بين التكامل تفسير ل 8002 ,lawraggAقدمت دراسة أيضا ً 
مع  ،المباشر من جانب أخر اﻷجنبىاﻻقتصادى اﻻقليمى من جانب وبين اﻻستثمار 
وقد توصلت الدراسة إلى أن التكامل العميق  .لتطبيق على منطقة الجنوب اﻷسيوىا
ثمارات سواء البينية أو لتحقيق الزيادة فى حجم اﻻست الضرورىهو الشرط 
ارد ستغﻼل اﻷمثل للمومما قد يساهم فى تحقيق اﻹالخارجية لدول الجنوب اﻷسيوى، 
ولكن أهم المشكﻼت التى تواجه منطقة الجنوب  .وحدوث ظاهرة اقتصاديات الحجم
  .السياسىوعدم اﻻستقرار  والمؤسسىاﻷسيوى هو الضعف الهيكلي 
  
  اﻟمبﺎﺷﺮ واﻟتجﺎرة اﻟﺪوﻟية فﻰ ﻣﺼﺮ واقع اﻻستثمﺎر اﻷجنبﻰ . 2
  
بدأت تدفقات اﻻستثمار اﻻجنبى المباشر لداخل مصر فى النمو المضطرد 
كإستجابة لسياسة اﻹنفتاح اﻻقتصادى التى تم إنتهاجها مع أواخر العقد السابع من 
هو اﻷبرز بالنسبة  9791على أن عام ( 1)ويبرهن الجدول رقم . القرن العشرين
بنسبة من تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر سواء بالنسبة للعالم  لنصيب مصر
، وهى معدﻻت لم %9.41، أو بالنسبة للدول النامية والتى وصلت لنسبة %9.2
 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪﻟﻰ ﺷﺎﻛﺮ.د
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وذلك فى أعقاب معاهدة السﻼم، والتى وقعت فى عام  .5102تحققها مصر حتى عام 
   .8791
  (1)جﺪول رقم 
  مبﺎﺷﺮ ﻟﺪاخل ﻣﺼﺮتطور تﺪفﻘﺎت اﻻستثمﺎر اﻷجنبﻰ اﻟ
  فﻰ سنوات ﻣختﺎرة
  اﻟﻘيمة ﺑﺎﻟمليون دوﻻر أﻣﺮيكﻰ                                                                                    
  2102  0002  0991  9791 0791  اﻟبيﺎن
للداخل فى  IDFقيمة 
 1306 4.5321 437 92.6121  86.0  (1)مصر 
للداخل فى  IDFقيمة 
 8190151 0288531 8.319402 29.49814 86710.75231  (2) عالمال
للداخل فى  IDFقيمة 
  5.955327  6.413832  35.23743 472.6118 938286.5673   (3)الدول النامية 
 993.0 190.0 853.0 309.2 500.0  ( %*2(/)1)
 519.0 235.0 811.2 689.41 810.0  ( %*3(/)1)
  ﻣحسوﺑة ﺑواسطة اﻟمؤﻟف *
  .DATCNU :ecruoS
  
  (1)رقم  ﺷكل    
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% 05أن هناك خمسة قطاعات رئيسة تستقطب أكثر من  يضاف لما سبق،
وهى على الترتيب، النفط . من قيمة تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر لداخل مصر
وهو ما يتضح . والمعدات واﻷﻻت واﻹلكترونيات واﻷغذية والصناعات التحويلية
   (.1)ل الشكل رقم تفصيﻼ ًمن خﻼ
  
وبصفة عامة يمكن القول بوجود مجموعة من القيود أمام تدفقات اﻻستثمار 
بشكل موجز على النحو  عرض أهمهااﻷجنبى المباشر لداخل مصر، والتى يمكن 
  (: 62.P ,0102 ,A .K demahoM)التالى 
قصور الخبرات والمعارف الفنية الﻼزمة للترويج لفرص اﻻستثمار  
 .بة فى مصرالمناس
عدم توافر خريطة استثمارية مناسبة، موضحة بها فرص اﻻستثمار على  
 .المستوى القطاعى والجغرافى
عدم كفاءة الجهاز اﻹدارى والبيروقراطية المنتشرة فى عملية صنع وإتخاذ  
 .القرار
عدم كفاية العمالة الماهرة والمدربة، كعامل جذب لﻼستثمار اﻷجنبى  
 .المباشر
  .المرتبطة بمخاطر تدبير الصرف اﻷجنبىالقيود  
  
ﻻ تقتصر تلك القيود على اﻻستثمار اﻷجنبى فقط، بل  وفى واقع اﻷمر
يواجه أيضا ً اﻻستثمار المحلى عديد من العوائق، وهو ما يعكس أن البيئة 
اﻻستثمارية لمصر غير مواتية بالقدر الكاِف لتحقيق المعدﻻت المرغوبة من النمو 
فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط عدد اﻷيام الﻼزمة ﻹنفاذ العقود . اﻻقتصادى
يوم  0501يوم إلى  607للشركات متوسطة وصغيرة الحجم مدى يتراوح ما بين 
   .(4102 ,knaB dlroW)
  
فيﻼحظ إستقرار النصيب النسبى لمصر من  أما فيما يتعلق بالتجارة الدولية،
لك سواء مقارنة بالعالم ككل أو بالدول ذات التجارة الدولية للسلع والخدمات، وذ
 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪﻟﻰ ﺷﺎﻛﺮ.د
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حيث بلغت تلك النسب . 2102 – 0791الدخل المتوسط والمنخفض خﻼل الفترة 
بالنسبة لكل من الدول % 2 -% 1للعالم، و% 3.0 -% 2.0مدى يتراوح ما بين 
ويتضح بعض من تلك المؤشرات فى الجدول رقم  .ذات الدخل المتوسط والمنخفض
   (.2)
  
  (2)جﺪول رقم 
  مﺼﺮﻟ اﻟتجﺎرة اﻟﺪوﻟية ﻣن اﻟسلع واﻟخﺪﻣﺎتتطور 
  فﻰ سنوات ﻣختﺎرة
  اﻟﻘيمة ﺑﺎﻟمليون دوﻻر أﻣﺮيكﻰ                                                                                    
  2102  0002  0991  9791 0791  اﻟبيﺎن
قيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة 
الدوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
  (1)مصر ل
 66.80854 69.47161 16.6468 17.5935 86.9801
قيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة 
الدوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
  (2) للعالم
 15.93689722 55.0692497 35.0868034 44.1180091 31.193383
قيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة 
الدوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
للѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدول 
متوسѧѧѧѧѧѧѧѧطة 
ومنخفضѧѧѧѧة 
  (3) الدخل
 7374417 7208451 89.014796 35.151793 79.39717
( 2(/)1)
 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0  %*
( 3(/)1)
 6.0 1 2 .1 4.1 5.1  %*
  ﻣحسوﺑة ﺑواسطة اﻟمؤﻟف *
 .)5102( knaB dlroW :ecruoS
والتى يﻼحظ . رات التجارية لمصربعض المؤش( 3)ويوضح الجدول رقم   
منها على سبيل المثال، تعدد الشركاء التجاريين لمصر وكذلك سيطرة المواد الخام 
  .والسلع الوسيطة على هيكل الصادرات المصرية
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  (3)جﺪول رقم 
   4102ﺑعض اﻟمؤﺷﺮات اﻟتجﺎرية ﻟمﺼﺮ ﻋﺎم 
  اﻟﻘيمة  اﻟبيﺎن
 3252  عدد المنتجات المصدرة
  7714  المستوردةعدد المنتجات 
  071  (صادرات)عدد الشركاء التجاريين 
  471  (واردات)عدد الشركاء التجاريين 
  %3.7، إيطاليا %2.9السعودية   (صادرات)أكبر الشركاء التجاريين 
  %7.7، ألمانيا %51.31الصين   (واردات)أكبر الشركاء التجاريين 
نسبة صادرات المواد الخام من إجمالى الصادرات المنظѧورة 
 40.32  %
نسѧبة واردات المѧواد الخѧام مѧن إجمѧالى الѧواردات المنظѧورة 
  9.0  %
نسѧѧѧبة صѧѧѧادرات السѧѧѧلع الوسѧѧѧيطة مѧѧѧن إجمѧѧѧالى الصѧѧѧادرات 
  %المنظورة 
  80.72
السلع الوسيطة من إجمالى الواردات المنظѧورة  نسبة واردات
  62.3  %
نسѧѧبة صѧѧادرات السѧѧلع اﻹسѧѧتهﻼكية مѧѧن إجمѧѧالى الصѧѧادرات 
  2.34  %المنظورة 
نسѧѧѧبة واردات السѧѧѧلع اﻹسѧѧѧتهﻼكية مѧѧѧن إجمѧѧѧالى الѧѧѧواردات 
  %المنظورة 
  10.12
نسѧѧبة صѧѧادرات السѧѧلع الرأسѧѧمالية مѧѧن إجمѧѧالى الصѧѧادرات 
  9.1  %المنظورة 
دات السѧѧѧѧلع الرأسѧѧѧѧمالية مѧѧѧѧن إجمѧѧѧѧالى الѧѧѧѧواردات نسѧѧѧѧبة وار
  %المنظورة 
  9.3
 dlroW ,noitulos edart detargetni dlroW ,)5102( knaB dlroW :ecruoS
 .knaB
وفى نهاية ذلك الجزء يتبقى تتبع تطور كل من اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر   
لك اﻷمر من ويتضح ذ. لداخل مصر، والتجارة الدولية لمصر من السلع والخدمات
، والذى يعكس أن هناك إتجاه متزامن لكﻼ المتغيرين مع (2)خﻼل الشكل رقم 
  .بعضهما البعض
 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪﻟﻰ ﺷﺎﻛﺮ.د
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  (2)رقم  ﺷكل    
  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  اﻟﺪراسة اﻟتطبيﻘية . 3
  
  
  ﻣتغيﺮات اﻟبحث    3.1
  : يتم تحليل متغيرات البحث بناء على مجموعة من الخطوات كما يلى
 1002حيث تم اﻻعتماد على سنة . لجميع متغيرات البحثإستخدام القيم الحقيقية  
كسنة اﻷساس، وتحويل المتغيرات من القيم اﻹسمية إلى القيم الحقيقية لكل الدول 
المقطعية محل البحث، وذلك إعتمادا ًعلى مؤشر مكمش الناتج المحلى اﻹجمالى 
الفترة وتمت تلك الخطوة بهدف إستبعاد تغيرات اﻷسعار خﻼل . لكل دولة
 . الزمنية محل البحث
متغير تابع ويتمثل فى الصادرات : تقسيم متغيرات البحث إلى نوعين، أولهما 
، ومصدر البيانات لذلك (PXER)المصرية بالقيم الحقيقية للدول المقطعية 
 edarT ,CTIالمتغير هو مركز التجارة الدولية من خﻼل خرائط التجارة 
 :عة المتغيرات المستقلة التاليةوثانيهما يتمثل فى مجمو. spam
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تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر إلى مصر  بالقيم الحقيقية من الدول  -أ
ويمثل ذلك المتغير خدمات عنصر رأس المال المادى  (.IDFR)المقطعية 
ومصدر تلك البيانات برنامج  ج والتصدير بصفة عامة،كأحد متطلبات اﻹنتا
  .DATCNUتنمية اﻷمم المتحدة للتجارة وال
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بالقيم الحقيقية فى الدول  -ب
ويمثل ذلك المتغير عنصر القوة الشرائية فى  (.EMOCNIR)المقطعية 
ومصدر تلك البيانات هو  على الصادرات المصرية فى الخارج، الطلب
 dlroWقاعدة بيانات مؤشرات التنمية فى العالم بالبنك الدولى 
  . esabataD srotacidnI tnempoleveD
ويمثل ذلك المتغير  (.ROBAL)عدد أفراد قوة العمل فى مصر  -ج
بات اﻹنتاج والتصدير بصفة عامة، خدمات عنصر العمل كأحد متطل
ومصدر تلك البيانات هو قاعدة بيانات مؤشرات التنمية فى العالم بالبنك 
  . esabataD srotacidnI tnempoleveD dlroWالدولى 
القيمة المطلقة للفرق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى فى  -د
مصر ونظيره فى كل دولة من الدول المقطعية على حدة بالقيم الحقيقية 
ويعبر ذلك المتغير عن مدى تشابه أذواق المستهلكين بين  (.ETSAT)
 ،فى التأثير على الصادرات المصريةمصر وتلك الدول المقطعية، ودوره 
ومصدر تلك البيانات هو قاعدة بيانات مؤشرات التنمية فى العالم بالبنك 
  . esabataD srotacidnI tnempoleveD dlroWالدولى 
  ﻋينة اﻟبحث 3.2
تم إختيار عينة البحث بناء على درجة إنتظام تدفق اﻻستثمارات اﻷجنبية 
دول على  6أن هناك  وبناء عليه تبين. المباشرة للداخل فى مصر وفقا ًلدول المنشأ
المملكة المتحدة؛ الوﻻيات المتحدة؛ فرنسا؛  - 2102وفقا ً لتدفقات عام -التريب 
ألمانيا؛ المملكة العربية السعودية؛ الكويت، والتى تعبر عن التدفق السنوى المنتظم 
. 2102- 1002لﻼستثمار اﻷجنبى المباشر للداخل فى مصر طوال الفترة الزمنية 
 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪﻟﻰ ﺷﺎﻛﺮ.د
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اﻷهمية النسبية لتدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر للداخل ( 4)رقم ويوضح الجدول 
فى مصر لتلك الدول الستة، وذلك مقارنة بإجمالى التدفقات، حيث يتضح أن دول 
من إجمالى قيمة تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى % 17العينة تشكل فى المتوسط ما نسبته 
وبالتالى يعبر ذلك اﻷمر عن  ،2102- 1002المباشر للداخل فى مصر طوال الفترة 
يضاف إلى ذلك أن دول  .زيادة درجة اﻹعتمادية على مفردات العينة محل البحث
من الصادرات المصرية السلعية، وتزود مصر بما % 52العينة تستقبل حوالى 
  (5102 ,CTI)من إجمالى الواردات المصرية السلعية % 82نسبته 
  
 (4)جﺪول رقم 
  2102-1002ﺪفﻘﺎت اﻻستثمﺎر اﻷجنبﻰ اﻟمبﺎﺷﺮ ﻟلﺪاخل فﻰ ﻣﺼﺮ خﻼل اﻟفتﺮة اﻷهمية اﻟنسبية ﻟت 
  اﻟﻘيمة ﺑﺎﻟمليون دوﻻر أﻣﺮيكﻰ                                                                   
  اﻟمتحﺪةاﻟمملكة   اﻟسنة
اﻟوﻻيﺎت 
  اﻟكويت  اﻟسعودية  أﻟمﺎنيﺎ  فﺮنسﺎ  اﻟمتحﺪة
إجمﺎﻟﻰ 
اﻟعينة 
  (1)
ﻟﻰ إجمﺎ
اﻟتﺪفﻘﺎت 
  (2)
( 2(/)1)
  %*
 97 506 674 2 2 81 802 702 93  1002
 54 877 843 2 1 42 16 822 33  2002
 37 113 722 62 6 61 1 261 71  3002
 47 665 1 451 1 71 3 6 7 101 1 02  4002
 38 622 6 771 5  62 34 321 995 026 3 667  5002
 85 784 11 186 6 95 442 37 913 347 3 342 2  6002
 29 607 21 626 11 260 1 742 882 833 407 6 789 2  7002
 47 248 21 515 9 216 405 09 131 1 517 4 464 2  8002
 76 890 01 247 6 211 262 58 442 852 2 187 3  9002
 67 070 11 283 8 151 963 291 352 169 1 754 5  0102
 66 538 7 851 5 46 402 642 572 267 806 3  1102
 76 521 21 601 8 95 202 802 503 765 1 767 5  2102
  ﻣحسوﺑة ﺑواسطة اﻟبﺎﺣث *
  .DATCNU ,esabatad IDF ,)5102( DATCNU :ecruoS
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  اﻟنموذج اﻟمﻘتﺮح  3.3
  
يتعين فى البداية توضيح الدالة المستخدمة فى النموذج وفقا ًلما هو موضح 
  :بالصيغة التالية
   
  )4βETSAT ,3β EMOCNIR ,2β IDFR ,1βROBAL ,α( f = PXER
  
ويتم تحويل الدالة السابقة إلى شكل نموذج قابل للقياس من خﻼل اللوغاريتم الطبيعى 
  للمتغيرات كما بالمعادلة التالية 
 3β + 1-tIDFRGOL 2β + tROBALGOL1β + α = tPXERGOL
 E + tETSAT GOL 4β + tEMOCNIR GOL
  
حظ أن كافة المتغيرات المستقلة محل الفترة الزمنية ويﻼ( t)حيث تمثل 
وذلك بإستثناء تدفقات  ،ير التابع فى نفس الفترة الزمنيةالدراسة قد ترتبط بالمتغ
والتى تأخذ فترة إبطاء بقيمة سنة واحدة، ومفاد ذلك أن  .اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر
فترة  بالبدء بتشغيل اﻻستثمارات اﻷجنبية المتدفقة وظهور المخرجات قد يتطل
وذلك وفقا ً لعديد من الدراسات التطبيقية منها على  .زمنية معينة ﻻ تقل عن سنة
. 5102 ,eniloraC ikuiraK 3002 ,aruaL oraflA ,سبيل المثال 
ثابت النموذج والذى يعكس العوامل اﻷخرى المؤثرة على الصادرات ( α)ويمثل
ستقلة، وبالنسبة لكل من المصرية للدول المقطعية بخﻼف المذكورة كمتغيرات م
فهى تمثل معلمات النموذج لكل المتغيرات المستقلة المقدرة على ( 4β ,3β ,2β ,1β)
  . فهى تعبر عن حد الخطأ العشوائى( E)الترتيب، أما عن 
  
  
  نتﺎئج اﻟﻘيﺎس  3.4
  
نتѧѧѧѧѧѧائج  (6)والجѧѧѧѧѧѧدول رقѧѧѧѧѧѧم  (5)جѧѧѧѧѧѧدول رقѧѧѧѧѧѧم كѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن اليوضѧѧѧѧѧѧح 
ليѧѧѧѧѧѧل بيانѧѧѧѧѧѧات السﻼسѧѧѧѧѧѧل الزمنيѧѧѧѧѧѧة القيѧѧѧѧѧѧاس وفقѧѧѧѧѧѧا ًلثﻼثѧѧѧѧѧѧة نمѧѧѧѧѧѧاذج مختلفѧѧѧѧѧѧة لتح
  .atad lenaPالمقطعية 
د.ﺮﻛﺎﺷ ﻰﻟﺪﻋ ﺮﺑﺎﺻ 
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 مقر لوﺪج)5( 
 سﺎيﻘﻟا جئﺎتن لﻘتسﻣ ﺮيغتﻣ ﺮﺷﺎبمﻟا ﻰبنجﻷا رﺎمثتسﻻاو عﺑﺎت ﺮيغتﻣ تاردﺎﺼﻟا نأ ةﻟﺎﺣ ﻰف  
Dependent variable: LOGREXPt 
Random Effects 
model 
Fixed Effects 
model 
Pooled Regression 
model 
Independent variables 
-59.3 -58.3 -30.2 Intercept 
3.7 3.6 2.1 Coefficient 
LOGLABOR 
4.1 3.9 1.2 T-statistics 
0.1 0.09 0.3 Coefficient 
LOGEFDIT-1 
3.8 3.6 5.6 T-statistics 
12.1 12.1 18.5 Coefficient 
LOGRINCOME 
3.1 3.1 1.9 T-statistics 
-10.9 -10.8 -17.8 Coefficient 
LOGTASTE 
-3.05 -3 -2.05 T-statistics 
88% 94% 64% Adjusted R2 
  
 مقر لوﺪج)6( 
 سﺎيﻘﻟا جئﺎتن عﺑﺎت ﺮيغتﻣ ﺮﺷﺎبمﻟا ﻰبنجﻷا رﺎمثتسﻻاو لﻘتسﻣ ﺮيغتﻣ تاردﺎﺼﻟا نأ ةﻟﺎﺣ ﻰف  
Dependent variable: LOGEFDIT  
Random Effects 
model 
Fixed Effects 
model 
Pooled Regression 
model 
Independent variables 
-111.76 -110.53 -95.7 Intercept 
7.14 6.55 6 Coefficient 
LOGLABOR 
1.92 1.44 1.69 T-statistics 
0.87 0.57 1 Coefficient 
LOGREXPT-1 
2.57 1.18 4.78 T-statistics 
-40.66 -36.01 -33.49 Coefficient 
LOGRINCOME 
-2.25 -1.89 -1.66 T-statistics 
40.13 36.8 32.9 Coefficient 
LOGTASTE 
2.4 2.1 1.77 T-statistics 
0.57 0.70 0.58 Adjusted R2 
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  : كما يلى 6و  5ويتم التعقيب على الجدولين 
-P، وجاءت نتائج تقدير  tset )ML( reilpitlum egnargaLتم تقدير  
 delooPستبعاد نتائج ، وبالتالى يترتب على ذلك إغير معنوية eulav
 . ledom noissergeR
 stceffE modnaR و ledom stceffE dexiFيتبقى اﻹختيار ما بين  
وقد جاءت  ،namsuaH، ولحسم ذلك اﻷمر تم اﻹستعانة بإختبار ledom
 modnaRالنتائج لذلك اﻹختبار تدعم إختيار نموذج التأثيرات العشوائية 
 .%5أكبر من مستوى المعنوية   eulav-p، وذلك ﻷن ledom stceffE
تعتمد الصادرات المصرية مع شركائها التجاريين بعﻼقة طردية ذات دﻻلة  
بكل من الوفرة النسبية لخدمات عنصر العمل فى مصر، ( معنوية)إحصائية 
وتدفقات اﻻستثمار اﻻجنبى المباشر من الشريك التجارى لمصر والذى 
وذلك . نصرين يمثﻼن جانب العرضيعكس خدمات رأس المال، وكﻼ الع
طردية المعنوية مع القوة الشرائية للمستهلكين فى إلى جانب العﻼقة ال
بينما هناك عﻼقة عكسية ذات دﻻلة إحصائية . الشركاء التجاريين لمصر
بين الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين من جانب، ( معنوية)
. ين بين مصر والشريك التجارىودرجة تباين تفضيﻼت وأذواق المستهلك
 . وكﻼ العنصرين سواء الدخل أو اﻷذواق يمثﻼن جانب الطلب
ترتبط تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر لداخل مصر بعﻼقة طردية ذات  
مع واردات الشريك التجارى من مصر ( معنوية)دﻻلة إحصائية 
ردية ذات دﻻلة كما ترتبط تلك التدفقات بعﻼقة ط(. الصادرات المصرية)
مع درجة التباين فى أذواق وتفضيﻼت المستهلك بين ( معنوية)إحصائية 
أنه كلما إنخفضت القوة الشرائية  يضاف إلى ذلك . الشريك التجارى ومصر
 .فى الشركاء التجاريين فتزداد تدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر لمصر
  
فعلى سبيل المثال، . وتتفق تلك النتائج مع بعض الدراسات التطبيقية
التأثير الطردى المعنوى للوفرة النسبية لليد العاملة  4102,amihSأوضحت دراسة 
وهناك أيضا  ًالدراسة التى  .كعامل جذب لتدفقات اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر لمصر
 ﺻﺎﺑﺮ ﻋﺪﻟﻰ ﺷﺎﻛﺮ.د
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تناولت تأثير اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر والصادرات فى الدول النامية، وهى دراسة 
من –دولة نامية  94، والتى طبقت على حوالى 7002 ,damhA & deejaM
، وتوصلت إلى التأثير الطردى 4002 – 0791خﻼل الفترة الزمنية  -بينها مصر
ﻼقة وبالنسبة للع .للصادرات على جذب اﻻستثمارات اﻷجنبية المباشرة للداخل
 ,natluSسة جنبى المباشر والصادرات، فقد قدمت دراالتبادلية بين اﻻستثمار اﻷ
، وتوصلت إلى 0102 – 0891تحليل على دولة الهند خﻼل الفترة الزمنية  ،3102
أن هناك تأثير طردى معنوى من الصادرات إلى اﻻستثمار اﻻجنبى المباشر، ولكن 
  .توجد عﻼقة غير معنوية من اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر إلى الصادرات
  
ج بها من نتائج البحث، فيمكن أما عن أهم التوصيات التى يمكن الخرو
  : عرضها فى شكل النقاط التالية
باﻻستثمار فى إتفاقات التجارة الحرة سواء الثنائية أو تضمين الجوانب المرتبطة  
 .متعددة اﻷطراف مع مصر
تصميم خريطة استثمارية مقسمة إلى نطاق قطاعى ونطاق مكانى فى كافة أنحاء  
 .مصر
ضافية لتوجيه اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر تجاه تصميم حزمة من الحوافز اﻹ 
القطاعات غير البترولية، مثل اﻹعفاءات الضريبية والتسهيﻼت البنكية ومد الفترة 
 .الزمنية لحق اﻹنتفاع للمستثمرين اﻷجانب
توفير ضمانات غير تقليدية تعمل على جذب اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر، مثل  
 .وضمان اﻻستثمارإنشاء شرطة متخصصة لحماية 
إنشاء مناطق استثمارية خاصة تعمل على تفادى البيروقراطية فى الجهاز اﻹدارى  
 .الحكومى
الحد من القيود التعريفية وغير التعريفية التى تواجه المستثمرين اﻷجانب فى  
 .عمليات إستيراد المواد الخام ومستلزمات اﻹنتاج
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